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Развитие технологий в растениеводстве и связанное с этим увеличение 
урожайности зерновых культур [1] требуют повышение производитель-
ности уборочной техники [2]. Повышение производительности зерноубо-
рочного комбайна сопровождается интенсификацией выполняемых им на 
борту в движении по полю процессов срезания колосьев, обмолота и 
очистки зерна [3]. Интенсификация указанных процессов приводит к 
увеличению нагруженности приводов рабочих органов и делает актуаль-
ными НИОКР по снижению нагрузок в приводах колеблющихся рабочих 
органов зерноуборочного комбайна. 
Сотрудниками ГНУ «Объединенный институт машиностроения  
НАН Беларуси» совместно со специалистами НТЦК ОАО «Гомсельмаш» 
предложены методы снижения нагруженности привода колеблющихся 
рабочих органов [4, 5], основанные на использовании в конструкции 
привода упругих элементов и противовесов (рис. 1). Целью настоящей 
работы является экспериментальная оценка правомерности разработанных 
теоретических положений. 
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Рис. 1. Макетные образцы привода колеблющихся рабочих органов:  






Для проведения экспериментальных исследований в ГНУ «Объеди-
ненный институт машиностроения НАН Беларуси» разработан и изготовлен 
макетный образец рекуперативного привода колеблющихся рабочих 
органов (см. рис. 1), позволяющий моделировать работу привода одно-
ножевого режущего аппарата в трех режимах: традиционном; реку-
перативном; рекуперативном с противовесом.  
Анализ экспериментальных данных (рис. 2) показал возможность 
снижения нагруженности привода более чем в 1,5 раза и подтвердил 




Рис. 2. Фрагмент осциллограмм тензодатчиков для традиционного 
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